látványos, tündéries, zenés játék énekekkel és táncczal, 5 felvonás, 4 vált. - írta Shakspere - fordította Arany János - zenéjét szerzette Mendelsohn. by unknown
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L á tv án y o s , tü n d éries , zenés já té k  énekekkel és táncczal, 5 felvonás, 4 v á l t .  I r ta :  Shakspere. F o rd íto t ta  A ran y  Ján o s . Z ené jé t sze rze tté :
M endelsohn.
S z e m é l y e k : :
T heseus, A th én é  u ra  
E géus, H erm ia  a ty ja  
L y sa n d e r  j szerelm esek 
D em e triu s  j H erm iáb a  
P h ilo s trá t, ünnepély  rendező — — — —
K em ény  L ajos 
A rday  Á rpád  
T u ray  A n ta l 
D arrigó K ornél 
D orm ann A ndor
V aczkor, ács — — — — — — — Szakács Á rpád
G yalu , asz ta lo s  _ _ _ _ _ _
Z uboly , ta k á c s  — — — — — — —
D udás, fúvó  foldozó — — — — —
Ö sztöver, szabó — — — — — —
O rrond i, ü s t  foldozó — — — — —
H ip o ly ta , am azon  k irá ly n ő  — — —
H erm ia , szerelm es L isanderbe — — —
H eléna , szerelm es D em etriusba — — —
O beron, tü n d é rk irá ly  — — — — —
Kőszegi K áro ly  
K assay  K áro ly  
V árn ay  László 
L évay  P á l 
K olozsváry  A lb ert 
Sárközi B lanka  
P á y e r M arg it 
K ovács Lulu 
T ihany i Béla
T itan ia , tü n d é r  k irá lynő  
P u c k  v ag y  B o b in  p a jtá s  
B abv irág  
P ókháló  
Moly








a közjá ték  
személyei
H alasy  M ariska 
B án y a i Irén  
Teleky Ilona 
Mezey M arg it 
K em ényné 
Á rkosy Olga 
K assa i K á ro ly  
V árnay  László 
K oloszvári A lber 
Lévay P á l 
K őszegi K áro ly  
Szakács Á rpád
T ündérek , k irá ly u k  és k irá ly n é ju k  k íséretében . T heseus és Hij>- 
p o ly ta  kísérői. H elyszín : A théné  és egy közel erdő.
-RJTérsekeit  helyárak:
Földszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. Fö ldszin ti családi páholy  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. Tám lásszék I ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. Tám lásszék III. ren d ű  1 K  56 fill. E rké ly  I-ső sor 1 K  06 filL 
Erkély II. sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 filL 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Kezdete est© fél nyolc órakor.
Nappali pénatár : délelőtt 9— 12-ig- és délután 3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
H O L N A P  SZOM BATON K ÉT ELŐ  ADÁS’
Délután órakor rendkivtil m é r s é k e l t  Esti fél S  órakor mérsékelt k e ly á rak k a l;
k e ly á rak k a l:
T ó t  l e á n y .
E re d e ti népszínm ű 3 fe lvonásban
£egénybúcsú.
O perette  3 felvonásban.
D e b recz en  szab , k ir  város könyvnyom da válla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
